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TECH4U Alarm Car adalah salah satu konsep produk yang ditawarkan oleh 
Tim mahasiswa jurusan Sistem Komputer Universitas Bina Nusantara untuk 
dkembangkan lebih lanjut mengingat banyak sekali dimensi yang belum diperhatikan 
dalam membuat konsep tersebut. Dilihat dari sisi Pengembangan Produk, TECH4U 
Alarm Car masih memerlukan modifikasi pada produknya. Modifikasi dilakukan 
untuk meningkatkan fungsi dan nilai produk serta merancang peletakkannya pada 
interior mobil sehingga dapat diterima pasar dengan lebih baik. 
Penelitian ini memfokuskan pada peningkatan fungsi produk dan 
peletakkannya pada interior mobil Innova. Dengan melakukan analisa pada desain 
interior mobil maka didapatkan 4 alternatif konsep penempatan produk dimana 
setelah melakukan Konsep Screening dan Konsep Scoring, terpilih Konsep D, yakni 
alat diletakkan pada bagian kanan dari desain interior depan mobil Innova.  
Konsep terpilih kemudian diuji dengan menggunakan kuesioner pada 
Pengguna produk mobil Innova, yang didapatkan data yang menunjukkan bahwa 
85.08% dari responden menganggap konsep sepatu ini menarik dan ingin 
membelinya. Selain itu pengujian ini bertujuan untuk mengetahui target penjualan 
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